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SÍMBOLO
DASZONAS
ZONASINDICADASPARALAVOURA
ZONASINDICADASPARAPECUÁRIA
ZONADEPRESERVAÇÃO
ZLA1 Ecossistema com relevo plano, cobertura vegetal natural de floresta equatorial subperenifólia
(alterada),solosprofundos,bemdrenados,detexturamédia/argilosa,debaixafertilidadenatural,sem
limitaçõesaousodemáquinaeimplementosagrícolasefracoriscodesusceptibi l idadeàerosão.
Apresenta potencial idadeàproduçãoagrícolacomculturasdeciclocurtoelongoadaptadasàs
condiçõesclimáticasdaregião.Ousosustentáveldessasáreasrequerautilizaçãodeinsumosagrícolas
eempregodetécnicasdemanejoeconservação,bemcomosistemasdeproduçãocapazes de
melhorarascondiçõesdeusodosoloeaumentaraprodutividadedasculturas.
ZLA2 Ecossistema com relevoplano e suave ondulado,coberturavegetalnatural de floresta equatorial
subperenifólia (alterada); solos profundos, bem drenados, de textura arenosa/média, de baixa
fertilidade natural, sem limitações ao uso de máquinas e implementos agrícolas, e pouca
susceptibilidade à erosão. Possui potencialidade à produção agrícola sendo no entanto mais
apropriadoàculturasdeciclo longoadaptadasàscondiçõesclimáticasdaregião.
ZPE Ecossistemacomrelevosuaveondulado,cob erturavegetalnaturaldeflorestaequatorialsubperenifólia
(alterada);solosmedianamenteprofundos,bem drenados, de textura média/argilosa, com grande
ocorrênciadeconcreçõesferruginosas,debaixaferti l idadenatural,comlforteslimitaçõesaousode
máquinaseimplementosagrícolasemoderadasusceptibilidadeàerosão.Apresentapotencialidade
boaàatividadepecuária,podendoserutilizadocomlavouradeciclolongoadaptadasàscondições
climáticasdaregião.
ZPR1 Ecossistemas frágeis compostos por solos excessivamente arenosos com relevo plano, cobertura
vegetalnaturaldeflorestaequatorialsubperenifólia (alterada) debaixafert i l idadenatural.Asfortes
limitaçòesdessaszonasimpedem
ZONASINDICADASPARACONSERVAÇÃO
ZCS Ecossistemasfrágeiscompostosporsoloscomforteslimitaçõesporexcessodeáguaedeficiênciade
oxigênio,detexturaargilo-siltosa.Sãoconstituídospelasáreasdevárzeasprotegidasporleinotocantea
conservaqçãodesuavegetaçãonaturaleproteçãodemananciaisque acompanham os cursos
d’água.Asáreasjáalteradas,podemserutilizadasracionalmentecomculturasdeciclocurto.
oseuaproveitamentoagrícola,sendoindicadasàpreservação
ambiental.
ZPR2 Ecossistemasfrágeiscompostosporsoloscomforteslimitaçõesporexcessodeáguaedeficiênciade
oxigênio, de texturaargilosa e indiscriminada situados emáreas de floresta equatorialhigrófila d e
várzea.Sãoáreasdeproteçãodemananciaisqueacompanhamoscursosd’água protegidosporlei,
devendoseremdevidamentepreservados.
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